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Resumo/Abstract
27HUULWyULRpXPHOHPHQWRFHQWUDOGHTXDOTXHU(VWDGR7RGDYLDQHPVHPSUHRV
UHFXUVRVVmRGHYLGDPHQWHSUHVHUYDGRVHYDORUL]DGRVFRQVHTXrQFLDÀQDOGHXPDPi
DWXDomRDRQtYHOGRSODQHMDPHQWRHRUGHQDPHQWRGRPHVPR&RQVHTXHQWHPHQWH
QmRVHSRGHFRQVXEVWDQFLDUXPDSROtWLFDGHGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO$VVHJX-
UDUWDOGHVtJQLRLPSOLFDLQWHUYHQomRVXVWHQWDGDSRUFRQKHFLPHQWRHYLVmR1HVVH
VHQWLGRDXQLYHUVLGDGHYHPGHPRQVWUDQGRDPDLVYDOLDGRVHXHQYROYLPHQWRGLUHWR
HLQGLUHWRQDVDWXDo}HVHP2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR(VWHWH[WRDSyVXPEUHYH
HQTXDGUDPHQWRDSUHVHQWDDOyJLFDGR2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULRHP3RUWXJDOEHP
FRPRDIRUPDFRPRD8QLYHUVLGDGHDHOHVHOLJD
Enquadramento
27HUULWyULRpDEDVHHVSDFLDOGHVXSRUWHGHTXDOTXHU6RFLHGDGH
FRQIHULQGROKHSDUWHGDVXDLGHQWLGDGHHSURSRUFLRQDQGRUHFXUVRVH
RSRUWXQLGDGHVHFRPRWDOGHVGHVHPSUHIRLLPSRUWDQWHSDUDR+RPHP
TXHQHPVHPSUHGHOHFXLGRXGHIRUPDDGHTXDGD
$VLQWHUYHQo}HVKXPDQDVHPGLIHUHQWHVORFDLVGRJORERQDVPDLV
YDULDGDVHVFDODVHSHODVPDLVYDULDGDVUD]}HV²PDVVREUHWXGRGHYLGR
DRGHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFR²UHJLVWUDUDPGHVGHDVHJXQGDPHWDGH
GRVpFXORSDVVDGRXPDDFHQWXDGDWUDQVIRUPDomRTXHUSHORVHXULWPR
TXHDFHOHURXHLQWHQVLGDGHTXHDXPHQWRXTXHUSHORVLJQLÀFDGRGD
VXDH[WHQVmRWHUULWRULDOTXHVHH[SDQGLX$VWUDQVIRUPDo}HVHVSDFLDLV
UHDOL]DUDPVHHPPXLWRVFDVRVDULWPRVVXSHULRUHVjFDSDFLGDGHGH
DQiOLVHLQWHUSUHWDomRHFRUUHomRSRUSDUWHGRSUySULR+RPHPFULDQGR
XPDVpULHGHVLWXDo}HVGHFULVH-8/,®26mRFRQKHFLGRVHQWUH
3URIHVVRUGR3URJUDPDGH0HVWUDGRH'RXWRUDGRHP*HRJUDILDH3ODQHDPHQWR7HUULWRULDO&,&6129$129$)&6+
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RXWURVRVSUREOHPDVGDVJUDQGHVFLGDGHVHUHVSHFWLYDViUHDVPHWUR-
SROLWDQDVGDViUHDVUXUDLVGDViUHDVOLWRUDLVHWDPEpPGDVJUDQGHV
iUHDVGHSDLVDJHPQDWXUDOHRXVHPLQDWXUDO
)LJXUD²(VWUXWXUDVWHUULWRULDLVFRPSOH[DV
$GLQkPLFDGHPRJUiÀFDHXUEDQDGRVJUDQGHVFHQWURVXUEDQRV
VRIUHXQRV~OWLPRVDQRVXPDIRUWHDFHQWXDomRSRUYLDGHFUHV-
FLPHQWRQDWXUDOPDVVREUHWXGRSRUYLDGHPLJUDo}HVLQWHUQDVH
H[WHUQDV&RPRUHVXOWDGRDSUHVVmRVREUHRVWHUULWyULRVHPiUHDV
PDLVDWUDWLYDVDWLQJLXQtYHLVFUtWLFRVFRPDUHVXOWDQWHSURGXomRGH
HVWUXWXUDVWHUULWRULDLVFDGDYH]PDLVFRPSOH[DVHFRQWUDVWDGDVHSRU
YH]HVWDPEpPVHJHUDUDPIHQ{PHQRVGHRFXSDomRLUUHJXODUGRHVSDoR
PXLWDVYH]HVVHPDJDUDQWLDGDVFRQGLo}HVPtQLPDVGHKDELWDELOLGDGH
HVHPRQHFHVViULRUHVSHLWRSHODVFRQGLo}HVDPELHQWDLV&RQVHTXHQ-
WHPHQWHIRUDPSURGX]LGRVWHUULWyULRV´LQVXVWHQWiYHLVµHQWUHDVSDV
GDGDDSUHYDOrQFLDHPHVPRFUHVFLPHQWRGHDOJXQVGHOHVDRORQJR
GRV~OWLPRVDQRVGRSRQWRGHYLVWDItVLFRKXPDQRHVRFLDO
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$2UJDQL]DomRGDV1Do}HV8QLGDV218HVWLPDTXHFHUFDGH
GDSRSXODomRKDELWHHPiUHDVXUEDQDVFRPXPDSUHYLVmRQD
RUGHPGRVSDUDVHQGRTXHXPWHUoRRID]HPiUHDVVHP
FRQGLo}HVGHVLJQDGDVHP/tQJXD3RUWXJXHVDSRUIDYHODVEDLUURVGH
ODWDPXVVHTXHVRXFDQLoRV&KDPDWDPEpPDDWHQomRSDUDDQH-
FHVVLGDGHGHDQDOLVDUGHIRUPDFXLGDGRVDHSURVSHFWLYDDVLWXDomR
UHIHULQGRTXH´&LWLHVPXVWFUHDWHWKHFRQGLWLRQVDQGUHFRUGDFFXUDWH
GDWDWKDWZLOOHQDEOHWKHPWRXQGHUVWDQGDQGDQWLFLSDWHWUHQGV
LQFOXGLQJWKHJURZWKRUGHFOLQHRIVRPHDUHDVRUUHJLRQVLIWKH\DUH
WREHLQDSRVLWLRQWRGHYHORSH[SDQVLRQDU\RUUHFRYHU\VWUDWHJLHVµ
81+$%,7$7S
3DUDDOpPGRVVREHMDPHQWHFRQKHFLGRVSUREOHPDVGDVJUDQGHV
FLGDGHVHUHVSHFWLYDViUHDVPHWURSROLWDQDVWDPEpPRVUHVWDQWHVWHU-
ULWyULRVVHHQFRQWUDPH[SRVWRVDIHQ{PHQRVHSHULJRVGDPDLVYDULDGD
QDWXUH]DHWLSRORJLDFRPRpRFDVRGDViUHDVUXUDLVGDViUHDVOLWRUDLV
HWDPEpPGDVJUDQGHViUHDVGHSDLVDJHPQDWXUDOHRXVHPLQDWXUDO
)LJXUD²([SRVLomRDYiULRVIHQ{PHQRVHSHULJRVGHGLIHUHQWHVWLSRORJLDV 
 

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3RULVVRWRGRVRVLQWHUYHQLHQWHVQRVSURFHVVRVGHJHVWmRHGHFLVmR
WHUULWRULDOQRVVHXVP~OWLSORVDVSHFWRVItVLFRVHKXPDQRVVHQWHP
FDGDYH]PDLVPDLRUHVGLÀFXOGDGHVSDUDFRQMXJDUDPXOWLSOLFLGDGHGH
SHUVSHFWLYDVQHFHVViULDVSDUDXPDDERUGDJHPWHUULWRULDOLQWHJUDGDH
FRHUHQWH(VVDFRQMXJDomRpQRHQWDQWRXPSDVVRLPSUHVFLQGtYHOSDUD
DFRRUGHQDomRGDVGLIHUHQWHVDo}HVQRVHQWLGRGHVHPLQLPL]DUHPRV
HIHLWRVQHJDWLYRVGHLQWHUYHQo}HVLVRODGDVRXGDIDOWDGHSHUFHSomR
GRVSRWHQFLDLVLPSDFWHVWHUULWRULDLVGDVGHFLV}HVWRPDGDV&RPRVD-
OLHQWD)HUUmRKiDQHFHVVLGDGHGHXPD´QRYDFRQFHSomR
GH2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULRQDSURPRomRGHXPDPDLRULQWHJUDomR
GDVSROtWLFDVVHWRULDLVWHQGRFRPRUHIHUrQFLDVYLV}HVSDUWLOKDGDVGH
EDVHWHUULWRULDOµ
O Ordenamento do Território em Portugal
(P3RUWXJDOKiXPDORQJDWUDGLomRGHSODQHMDPHQWRHXUEDQLV-
PRTXHWHPYLQGRDHYROXLUGDPHVPDIRUPDTXHRVGHVDÀRVTXHVH
FRORFDPDRVUHVSRQViYHLVSRUHVWHVSURFHVVRVWDPEpPRWrPIHLWR
8PERPH[HPSORKLVWyULFRGDLQWHUYHQomRSODQHDGDQRWHUULWyULR
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pRSODQRGHUHFXSHUDomRGD%DL[DGH/LVERDDSyVRWHUUHPRWRGH
ÀJXUD1HODVHSRGHREVHUYDUDSURSRVWDGHPXGDQoDGDHVWUXWXUD
IXQFLRQDOGDFLGDGHTXHGHXRULJHPjGHVLJQDGD%DL[D3RPEDOLQD
HPUHIHUrQFLDDR0DUTXrVGH3RPEDOjpSRFD3ULPHLUR0LQLVWURGH
3RUWXJDOHKRPHPIRUWHGR5HLQRTXHSURPRYHXRSURFHVVR
)LJXUD²3ODQRSDUDDUHFRQVWUXomRGH/LVERD%DL[D3RPEDOLQD
0DVSDUDDDWXDOLGDGHWrPUHOHYkQFLDDOJXQVPDUFRVMXUtGLFRV
TXHEDOL]DPHRULHQWDPDDWXDomRHPWHUPRVGH2UGHQDPHQWRGR
7HUULWyULR(QWUHHVWHVGHVWDFDVHDLQLFLDWLYDGXUDQWHRUHLQDGRGH'
/XtV,GHFULDomRGR'RPtQLR3~EOLFR+tGULFRDWUDYpVGHXPGHFUHWR
UpJLRSXEOLFDGRDGH'H]HPEURGH2'RPtQLR3~EOLFR+t-
GULFRpXPLPSRUWDQWHLQVWUXPHQWRSDUDR2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR
HDEUDQJH´RGRPtQLRS~EOLFRPDUtWLPRRGRPtQLRS~EOLFRODFXVWUHH

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ÁXYLDOHRGRPtQLRS~EOLFRGDVUHVWDQWHViJXDVµ$UWLJRGD/HLQ
GHGH1RYHPEUR&RQIHUHDR(VWDGRDSURSULHGDGHGDV
iUHDVSRUHOHDEUDQJLGDV
2PHVPRGHFUHWREDVWDQWHH[WHQVRHFREULQGRYiULRVGRPtQLRV
HVWLSXODWDPEpPTXHRJRYHUQRGHYHSURPRYHUXPSODQRGHPHOKRUD-
PHQWRGDVFLGDGHVGH/LVERDHGR3RUWREHPFRPRGHRXWUDVFLGDGHV
HYLODVGHVGHTXHDVUHVSHFWLYDVFkPDUDVPXQLFLSDLVRVROLFLWHP
(PDSXEOLFDomRGR5HJXODPHQWR*HUDOGDV(GLÀFDo}HV8UED-
QDV5*(8DWUDYpVGR'HFUHWR/HLQGHGH$JRVWRYHP
UHJXODUDVFDUDFWHUtVWLFDVGDVHGLÀFDo}HVJDUDQWLQGRTXHDVPHVPDV
FXPSUDPFRPXPFRQMXQWRGHFRQGLo}HVPtQLPDVGHKDELWDELOLGDGH
0DVVyHPpTXHVHLQLFLDXPDQRYDHUDQRTXHVHUHIHUH
DR2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULRH8UEDQLVPRFRPDSXEOLFDomRGR'H-
FUHWR/HLQGHGH'H]HPEURTXHREULJDRVPXQLFtSLRVD
HODERUDUSODQRVJHUDLVGHXUEDQL]DomRGDVVXDVVHGHV$UWLJRGDV
ORFDOLGDGHVFRPPDLVGHKDELWDQWHVHFRPIRUWHFUHVFLPHQWR
SRSXODFLRQDOGDV´ORFDOLGDGHVHGDV]RQDVGHLQWHUHVVHWXUtVWLFR
UHFUHDWLYRFOLPiWLFRWHUDSrXWLFRHVSLULWXDOKLVWyULFRRXDUWtVWLFRGH-
VLJQDGDVSHORV0LQLVWURVGR,QWHULRUHGDV2EUDV3~EOLFDVµHGH´ iUHDV
WHUULWRULDLVHPTXHDHVWUXWXUDXUEDQDMXVWLÀTXHSODQRVGHFRQMXQWR
DEUDQJHQGRYiULRVFHQWURVXUEDQRVH]RQDVUXUDLVLQWHUPpGLDVRX
HQYROYHQWHVµ$UWLJR
(PGiVHD5HYROXomRGRV&UDYRVGH$EULOHDWUDQVLomR
GH3RUWXJDOSDUDXPUHJLPHGHPRFUiWLFR$&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFD
3RUWXJXHVDDSURYDGDHPYHPFRQVDJUDUQR$UWLJR$OtQHD
´HµTXHFRPSHWHDR(VWDGR´GHIHQGHUDQDWXUH]DHRDPELHQWHSUH-
VHUYDURVUHFXUVRVQDWXUDLVHDVVHJXUDUXPFRUUHWRRUGHQDPHQWRGR
WHUULWyULRµWH[WRGDYHUVmRGH)LFDDVVLPSHODSULPHLUDYH]H
QD/HLIXQGDPHQWDOGRSDtVH[SUHVVDGHIRUPDLQHTXtYRFDDREULJDomR
GR(VWDGRHPWHUPRVGH2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR
(PR'HFUHWR/HLQGHGH$JRVWRYHPHV-
WDEHOHFHUXPPHFDQLVPRGHVDOYDJXDUGDGRVWHUUHQRVFRPPDLRU

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SRWHQFLDOGHDSURYHLWDPHQWRDJUtFROD7RGDYLDQmRKRXYHDYDQoRV
VLJQLÀFDWLYRVSRUPDLVGHXPDGpFDGDTXHUQRSODQRUHJXODWyULR
TXHUQRSODQRSUiWLFR
(PSRULQLFLDWLYDGHXPUHSXWDGRDUTXLWHWRSDLVDJLVWD
*RQoDOR5LEHLUR7HOHVjpSRFD0LQLVWURGH(VWDGRHGD4XDOLGDGH
GH9LGDGR9,,*RYHUQR&RQVWLWXFLRQDOpFULDGDD5HVHUYD$JUtFROD
1DFLRQDO'HFUHWR/HLQGHGH1RYHPEURHHP
SHODPHVPDYLDFULDVHD5HVHUYD(FROyJLFD1DFLRQDO'HFUHWR/HLQ
GHGH-XOKR
$5HVHUYD$JUtFROD1DFLRQDO5$1FRQVDJUDRPHVPRREMHWLYR
GR'HFUHWR/HLQGHGH$JRVWRHD5HVHUYD(FROyJLFD
1DFLRQDO5(1WHPSRUREMHWLYRDSUHVHUYDomRGHHFRVVLVWHPDVHYD-
ORUHVDPELHQWDLV$5$1HD5(1VmRGHVGHHQWmRGRLVLPSRUWDQWHV
LQVWUXPHQWRVSDUDRRUGHQDPHQWRGRWHUULWyULRHP3RUWXJDO
1R'HFUHWR/HLQGHGH0DUoRRJRYHUQRUHFRQKHFHTXH
DOHJLVODomRUHJXODGRUDGD´ HODERUDomRGHSODQRVGHRFXSDomRGRVROR
GDFRPSHWrQFLDGRVPXQLFtSLRV²LVWRpSODQRVGLUHWRUHVPXQLFLSDLV
SODQRVJHUDLVHSDUFLDLVGHXUEDQL]DomRHSODQRVGHSRUPHQRU²QmR
VHUHYHODDGHTXDGDµSHORIDWRGHDPHVPDWHUVLGRSURGX]LGDQXP
FRQWH[WRGLIHUHQWH1HVVHVHQWLGRDWUDYpVGHVWHGLSORPDFULDXPQRYR
TXDGUROHJDOSDUDDHODERUDomRGRVSODQRVPXQLFLSDLVGHRUGHQDPHQWR
GRWHUULWyULRVXEGLYLGLQGRRVHP
x3ODQRV'LUHWRUHV0XQLFLSDLV3'0
x3ODQRVGH8UEDQL]DomR38
x3ODQRVGH3RUPHQRU33
(VWHGLSORPDYHLRVXSRUWDUDSURGXomRGRVSODQRVGLUHWRUHV
PXQLFLSDLVFRQKHFLGRVFRPRGHSULPHLUDJHUDomRSRLVREULJRXjVXD
UHDOL]DomRHPWRGRVRVPXQLFtSLRVGRSDtV$OpPGLVVRHVWDEHOHFHXQ
GR$UWLJRTXHRV3'0HRV38GHYHULDPVHUREULJDWRULDPHQWH
UHYLVWRVDSyVDQRVGDVXDHQWUDGDHPYLJRU
0DVDFRQVDJUDomRGRSUHFRQL]DGRQD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFD

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3RUWXJXHVDHPWHUPRVGDUHOHYkQFLDGR2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR
YHLRDHIHWLYDUVHHPFRPDDSURYDomRHSXEOLFDomRGD/HLQ
GHGH$JRVWRTXHHVWDEHOHFHDVEDVHVGDSROtWLFDGHRUGH-
QDPHQWRGRWHUULWyULRHGHXUEDQLVPR2XVHMDpXPD/HLGH%DVHV
GD$VVHPEOHLDGD5HS~EOLFDTXHGiRHQTXDGUDPHQWRJOREDODWRGD
DHVWUXWXUDMXUtGLFDGHVXSRUWHDR2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR1RQ
GR$UWLJRpHVWDEHOHFLGRTXH $´SROtWLFDGHRUGHQDPHQWRGR
WHUULWyULRHGHXUEDQLVPRGHÀQHHLQWHJUDDVDo}HVSURPRYLGDVSHOD
$GPLQLVWUDomR3~EOLFDYLVDQGRDVVHJXUDUXPDDGHTXDGDRUJDQL]DomR
HXWLOL]DomRGRWHUULWyULRQDFLRQDOQDSHUVSHFWLYDGDVXDYDORUL]DomR
GHVLJQDGDPHQWHQRHVSDoRHXURSHXWHQGRFRPRÀQDOLGDGHRGH-
VHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFRVRFLDOHFXOWXUDOLQWHJUDGRKDUPRQLRVRH
VXVWHQWiYHOGR3DtVGDVGLIHUHQWHVUHJL}HVHDJORPHUDGRVXUEDQRVµ
1RkPELWRGD/HLGH%DVHVGD3ROtWLFDGH2UGHQDPHQWRGR7HUUL-
WyULRHGH8UEDQLVPR/%3278DFLPDUHIHULGDpFULDGDXPDHVWUXWXUD
DUWLFXODGDGHSODQRVSDUDFRQFLOLDURVGLIHUHQWHVkPELWRVJHRJUiÀFRV
HWHPiWLFRVGHDWXDomR2XVHMDDYDQoDVHQRFDPLQKRGDSURPRomR
GHXPDJHVWmRLQWHJUDGDGRWHUULWyULR
2HGLItFLRMXUtGLFRGRRUGHQDPHQWRGRWHUULWyULRÀJXUDWHPFRPR
ÀJXUDSULQFLSDOR3URJUDPD1DFLRQDOGH3ROtWLFDVGH2UGHQDPHQWRGR
7HUULWyULR31327231327GHDFRUGRFRPR$UWLJRGD/%3278
FRQVXEVWDQFLD´ XPPRGHORGHRUJDQL]DomRHVSDFLDOTXHWHUiHPFRQWD
RVLVWHPDXUEDQRDVUHGHVDVLQIUDHVWUXWXUDVHRVHTXLSDPHQWRVGH
LQWHUHVVHQDFLRQDOEHPFRPRDViUHDVGHLQWHUHVVHQDFLRQDOHPWHUPRV
DJUtFRODVDPELHQWDLVHSDWULPRQLDLVµ
)LJXUD²2UGHQDPHQWRGRWHUULWyULR²$OJXQVLQVWUXPHQWRVGHJHVWmRWHUULWRULDO

Territórios da cidadania em Santa Catarina
$LQGDGHDFRUGRFRPR$UWLJRGD/%3278R31327HRV
3ODQRV5HJLRQDLVGH2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR3527FRQVWLWXHP
RVLQVWUXPHQWRVGHGHVHQYROYLPHQWRWHUULWRULDOTXHHQTXDGUDPRV
LQVWUXPHQWRVGHSODQHMDPHQWRWHUULWRULDO²RV3ODQRV0XQLFLSDLVGH
2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR30273DUDDOpPGHVWHVVmRDLQGDGH
FRQVLGHUDURV3ODQRV(VSHFLDLVGH2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR3(27
HRVLQVWUXPHQWRVGHSROtWLFDVHWRULDOTXHGHDFRUGRFRPRQ~PHUR
GRPHVPR$UWLJRVmR´SODQRVFRPLQFLGrQFLDWHUULWRULDOGD
UHVSRQVDELOLGDGHGRVGLYHUVRVVHFWRUHVGDDGPLQLVWUDomRFHQWUDO
QRPHDGDPHQWHQRVGRPtQLRVGRVWUDQVSRUWHVGDVFRPXQLFDo}HVGD
HQHUJLDHUHFXUVRVJHROyJLFRVGDHGXFDomRHGDIRUPDomRGDFXOWX-
UDGDVD~GHGDKDELWDomRGRWXULVPRGDDJULFXOWXUDGRFRPpUFLR
HLQG~VWULDGDVÁRUHVWDVHGRDPELHQWHµ(QWUHHVWHVHVWmRRV3ODQRV
5HJLRQDLVGH2UGHQDPHQWR)ORUHVWDO352)
2V3(27TXHPHUHFHPHVSHFLDOUHIHUrQFLDVmR
x 3ODQRVGH2UGHQDPHQWRGD2UOD&RVWHLUD 322&²2V
322& SURFXUDP DPHOKRULD YDORUL]DomR H JHVWmR GRV
UHFXUVRVSUHVHQWHVQROLWRUDODEUDQJHQGRXPDIDL[DGH
WHUULWyULRFRPSUHHQGLGRHQWUHDEDWLPpWULFDGRVPH-
WURVHRVPHWURVWHUUHVWUHVPHGLGRVDSDUWLUGROLPLWH
GDViJXDVGRPDU$IDL[DFRVWHLUDGRWHUULWyULRGH3RUWX-
JDO&RQWLQHQWDOIRLGLYLGLGDHPVHWRUHVTXHFRUUHVSRQ-
GHUDPDWDQWRVRXWURVSODQRV
x 3ODQRVGH2UGHQDPHQWRGHÉUHDV3URWHJLGDV32$3²$
5HGH1DFLRQDOGHÉUHDV3URWHJLGDV51$3HVWUXWXUDVH
HPQtYHLVKLHUiUTXLFRV3DUTXH1DFLRQDO3DUTXHV1D-
WXUDLV5HVHUYDV1DWXUDLVH3DLVDJHQV3URWHJLGDVVHQGR
DSROtWLFDGHVDOYDJXDUGDHFRQVHUYDomRGRVYDORUHVTXH
VHSUHWHQGHPSUHVHUYDUHYDORUL]DUHPFDGDXPDGHODV
HVWDEHOHFLGDSHORV32$3(VWHVSODQRVVmRGDUHVSRQVD-
ELOLGDGHGR,QVWLWXWRGD&RQVHUYDomRGD1DWXUH]DHGDV
)ORUHVWDV
x 3ODQRVGH2UGHQDPHQWRGH$OEXIHLUDVGHÉJXDV3~EOL-

Organizadores: Carlos Loch e Reinaldo Knorek
FDV32$$3²3DUD3RUWXJDOSDtVGRVXGRHVWHHXURSHX
RQGHVHID]HPVHQWLUGXDVLQÁXrQFLDVFOLPiWLFDV$WOkQ-
WLFDH0HGLWHUUkQHDDJHVWmRGDiJXDpXPDSUHRFX-
SDomR FDGD YH] PDLV SUHPHQWH 2V 32$$3 WDPEpP
FRQKHFLGRV SRU 3ODQRV GH 2UGHQDPHQWR GH $OEXIHLUDV
32$DVVHJXUDPDSURWHomRHYDORUL]DomRGRVUHFXUVRV
KtGULFRV GDV  DOEXIHLUDV DEUDQJLGDV HVWDEHOHFHQGR
WUrVQtYHLVGHXWLOL]DomR3URWHJLGD&RQGLFLRQDGD/LYUH
x 3ODQRV GH 2UGHQDPHQWR GRV (VWXiULRV 32( ² (VWHV
SODQRV QmR UHIHULGRV QD /%3278 UHVXOWDP GD /HL Q
GHGH'H]HPEUR/HLGDÉJXDH WrPSRU
REMHWLYRVDVVHJXUDUDSURWHomRGDViJXDVOHLWRVHPDU-
JHQVGRVHVWXiULRVEHPFRPRGRVHFRVVLVWHPDVTXHRV
KDELWDP$OpPGLVVRSURFXUDPDYDORUL]DomRDPELHQWDO
VRFLDOHFRQ{PLFDHFXOWXUDOGDRUODWHUUHVWUHHQYROYHQWH
3DUDDOpPGHVWHVLQVWUXPHQWRVKiDLQGDGRLVSODQRVGHLQLFLDWLYD
PXQLFLSDOFRPSDUWLFXODUUHOHYkQFLDHPWHUPRVGHJHVWmRWHUULWRULDO
x 3ODQRV0XQLFLSDLVGH'HIHVDGD)ORUHVWD&RQWUD ,QFrQ-
GLRV30')&,²(VWHVSODQRVHQTXDGUDGRVSHOR3ODQR
1DFLRQDOGH'HIHVDGD)ORUHVWDFRQWUD,QFrQGLRV31')-
&,HHPFRQVRQkQFLDFRPRV3ODQRV5HJLRQDLVGH2UGH-
QDPHQWR)ORUHVWDO 352)HR3ODQR'LVWULWDOGH'HIHVD
GD)ORUHVWDFRQWUD,QFrQGLRV3'')&,HVWDEHOHFHPDHV-
WUDWpJLDGHGHIHVDGDÁRUHVWDFRQWUDLQFrQGLRVLQFOXLQ-
GRDGHÀQLomRGHPHGLGDVDGHTXDGDVSDUDRHIHLWRHR
SODQHMDPHQWRLQWHJUDGRGDVLQWHUYHQo}HVGDVHQWLGDGHV
x 3ODQRV 0XQLFLSDLV GH (PHUJrQFLD GH 3URWHomR &LYLO
30(3& ² (VWHV SODQRV TXH GHYHP HVWDU DUWLFXODGRV
FRPR3'0GHÀQHPDVRULHQWDo}HVGHDWXDomRGRVYi-
ULRVRUJDQLVPRVVHUYLoRVHHVWUXWXUDVGH3URWHomR&LYLO
HPRSHUDo}HVGHUHVSRVWDHUHSRVLomRGDQRUPDOLGDGH
HPVLWXDo}HVGHDFLGHQWHJUDYHRXFDWiVWURIHVREUHDV
YLGDVDHFRQRPLDRSDWULP{QLRHRDPELHQWH

Territórios da cidadania em Santa Catarina
$/%3278VRIUHXDOJXPDVDOWHUDo}HVGHSRUPHQRUDWUDYpVGD
/HLQGHGH$JRVWRHUHFHQWHPHQWHIRLSURIXQGDPHQWH
DOWHUDGDSHOD/HLQGHGH0DLRTXHFRPHoDSRUDOWHUDU
DGHVLJQDomRSDUD/HLGHEDVHVJHUDLVGDSROtWLFDS~EOLFDGHVRORVGH
RUGHQDPHQWRGRWHUULWyULRHGHXUEDQLVPR/%336278(VWDDOWHUDomR
YHPGHVWDFDUDLPSRUWkQFLDGDJHVWmRGRVRORTXHDQWHULRUPHQWHQmR
WLQKDYLVLELOLGDGHDRQtYHOGHXPDOHLGHEDVHV
1RQ~PHURGRDUWLJRGD/%336278SUHFRQL]DVHTXHRVLVWH-
PDGHRUGHQDPHQWRHJHVWmRGRWHUULWyULRSDVVDDVHUHIHWXDGRSRUGRLV
WLSRVGHLQVWUXPHQWRV2VSURJUDPDVFRPRREMHWLYRGHHVWDEHOHFHU
RTXDGURHVWUDWpJLFRGHGHVHQYROYLPHQWRHDVUHVSHFWLYDVGLUHWUL]HV
SURJUDPiWLFDVHRVSODQRVFRPDYRFDomRGHGHÀQLUDo}HVFRQFUHWDV
GHSODQHMDPHQWRHRUJDQL]DomRGRWHUULWyULRLQFOXLQGRRXVRGRVROR
$/%336278SUHFRQL]DWDPEpPTXHQRkPELWRQDFLRQDOHUHJLRQDO
SDVVDDKDYHUDSHQDVDÀJXUDGHSURJUDPDÀFDQGRRVSODQRVUHVWULQJL-
GRVDRkPELWRPXQLFLSDOHLQWHUPXQLFLSDO(VWDDOWHUDomRWHYHLPSDFWR
VREUHRV3527TXHSDVVDUDPD3URJUDPDV5HJLRQDLVGH2UGHQDPHQWR
GR7HUULWyULRHVREUHRV322&TXHSDVVDUDPD3URJUDPDVGD2UOD
&RVWHLUD32&HIRUDPUHGX]LGRVSDUD
2XWUDLQRYDomRGHUHOHYRLQWURGX]LGDSHOD/%336278IRLTXHQR
Q~PHURGRVHX$UWLJR²$FRPSDQKDPHQWRGDSROtWLFDGHVRORV
GHRUGHQDPHQWRGRWHUULWyULRHGHXUEDQLVPRSUHFRQL]DD´ FULDomRGH
XPVLVWHPDQDFLRQDOGHLQIRUPDomRFDGDVWUDOTXHSHUPLWDLGHQWLÀFDU
DVXQLGDGHVSUHGLDLVµ'iDVVLPUHFRQKHFLGDUHOHYkQFLDDRSDSHOGR
FDGDVWURSUHGLDOHQTXDQWRLQVWUXPHQWRGHVXSRUWHjJHVWmRWHUULWRULDO
&RPDHQWUDGDHPYLJRUGD/%336278IRLQHFHVViULRUHDMXVWDU
RUHVWDQWHTXDGURMXUtGLFRRQGHWHPSDUWLFXODUGHVWDTXHRQRYR5H-
JLPH-XUtGLFRGRV,QVWUXPHQWRVGH*HVWmR7HUULWRULDO'HFUHWR/HLQ
GHGH0DLRTXHFRQFUHWL]DDHVWUXWXUDGRVLVWHPDGH
JHVWmRWHUULWRULDO26LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDomR&DGDVWUDO61,&
WDPEpPSUHYLVWRQmRIRLDLQGDUHJXODPHQWDGRFRQWLQXDQGRRYD]LR
QRGRPtQLRGRFDGDVWURSUHGLDO

Organizadores: Carlos Loch e Reinaldo Knorek
O Ordenamento do Território na Universidade
2VLVWHPDXQLYHUVLWiULRSRUWXJXrVWHPXPDORQJDWUDGLomRGH
HQVLQRHPWHPiWLFDVOLJDGDVDRWHUULWyULRHDVVHJXUDXPDFREHUWXUD
JHRJUiÀFDEDVWDQWHFRPSOHWD'LYLGHVHHQWUHXQLYHUVLGDGHVTXHQR
&RQWLQHQWHVmR0LQKR7UiVRV0RQWHVH$OWR'RXUR3RUWR$YHLUR
%HLUD,QWHULRU&RLPEUD/LVERD1RYDGH/LVERDeYRUD$OJDUYHPDLV
DVGDV5HJL}HVDXW{QRPDVGRV$oRUHVHGD0DGHLUDH,QVWLWXWRV3R-
OLWpFQLFRVFRPXPDPDLRUGLVSHUVmRSRUWRGRRWHUULWyULR
2HQVLQRGD*HRJUDÀDQDVXQLYHUVLGDGHV3RUWXJXHVDVDXWRQRPL-
]RXVHGD+LVWyULDQRLQtFLRGRVpFXOR;;PDVSHUPDQHFHXIRUWHPHQWH
OLJDGRDXPDSHUVSHFWLYDKXPDQDHSRULVVRQDVSULQFLSDLVXQLYHUVL-
GDGHV/LVERD&RLPEUDH3RUWRSHUPDQHFHXOLJDGRjVUHVSHFWLYDV
IDFXOGDGHVGHOHWUDV1DVRXWUDViUHDVFLHQWtÀFDVDDERUGDJHPDR
2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULRIRLVHPSUHVHFXQGiULDHQXQFDWHYHXPD
H[SUHVVmRLQGLYLGXDO
6yHPQDHQWmRUHFpPFULDGD8QLYHUVLGDGH1RYDGH/LVERD
IXQGDGDHPQDVFHXXPFXUVRGH*HRJUDÀDRULHQWDGRSDUD
RPHUFDGRHFRPXPDSHUVSHFWLYDPDLVRSHUDFLRQDOGHVWDFLrQFLD
7UDWDVHGDOLFHQFLDWXUDHP*HRJUDÀDH3ODQHMDPHQWR5HJLRQDOTXH
VXUJLXQD)DFXOGDGHGH&LrQFLDV6RFLDLVH+XPDQDVIXQGDGDHP
HGHXRULJHPDRGHSDUWDPHQWRFRPDPHVPDGHVLJQDomR(VWH
GHSDUWDPHQWRDVVXPHSHODSULPHLUDYH]HP3RUWXJDORGHVtJQLRGH
FRQVDJUDUD*HRJUDÀDFRPRXPDFLrQFLDRSHUDFLRQDOFRPJUDQGH
OLJDomRDRSODQHMDPHQWRHRUGHQDPHQWRGRWHUULWyULR
(PQD8QLYHUVLGDGHGH/LVERDVXUJHDSULPHLUDH~QLFD
HVFRODVXSHULRUDXW{QRPDFRPRHVWDWXWRGHIDFXOGDGHGH*HRJUDÀD
R,QVWLWXWRGH*HRJUDÀDH2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR
+RMHRHQVLQRGD*HRJUDÀDHQFRQWUDVHSUHVHQWHQDVXQLYHUVLGD-
GHVGR0LQKR3RUWR&RLPEUD/LVERD1RYDGH/LVERDHeYRUDFRP
RIHUWDFXUULFXODUQRVWUrVFLFORVGHHVWXGRVOLFHQFLDWXUDPHVWUDGRH
GRXWRUDPHQWR(PDOJXPDVVLWXDo}HVDGHVLJQDomRGRVFXUVRVMiID]

Territórios da cidadania em Santa Catarina
UHIHUrQFLDjViUHDVGHDSOLFDomRSURFXUDQGRXPDPDLRULGHQWLÀFDomR
FRPSRWHQFLDLVVDtGDVSURÀVVLRQDLVHDVVLPDPSOLDUDFDSWDomRGH
DOXQRV
4XDGUR²5HVXPRGDDWXDORIHUWDFXUULFXODUGH&LFOROLFHQFLDWXUD
Universidade Curso Vagas
0LQKR *HRJUDÀDH3ODQHMDPHQWR 
3RUWR *HRJUDÀD 
Coimbra *HRJUDÀD 
/LVERD *HRJUDÀD 3ODQHMDPHQWRH*HVWmRGR7HUULWyULR 
1RYDGH/LVERD *HRJUDÀDH3ODQHMDPHQWR5HJLRQDO 
eYRUD *HRJUDÀD 
)RQWH'*(6
1DIRUPDomRDRQtYHOGRSULPHLURFLFORLQJUHVVDPSRUDQROHWLYR
FHUFDGDWRWDOLGDGHGRVDOXQRVSUHYLVWRVSHORVRPDWyULRGRQXPHUXV
FODXVXVGHFDGDFXUVReUHVLGXDORQ~PHURGHYDJDVTXHÀFDPSRU
SUHHQFKHUDSyVDVWUrVIDVHVGHFDQGLGDWXUDDRHQVLQRVXSHULRU2X
VHMDFRQIRUPHVHSRGHFRQVWDWDUSHORTXDGURKiDFDGDDQROHWLYR
QRYRVDOXQRVQRVFXUVRVGH*HRJUDÀD&RPRDWD[DGHGLSORPD-
omRPpGLDpGHFHUFDGHpH[SHFWiYHOTXHDFDGDDQRVDLDPGDV
XQLYHUVLGDGHVSRUWXJXHVDVQRYRV*HyJUDIRV
4XDGUR²5HVXPRGDDWXDORIHUWDFXUULFXODUGH&LFORPHVWUDGR
Universidade Curso Vagas
0LQKR *HRJUDÀD 
3RUWR
(QVLQRGH*HRJUDÀDQR&LFORGR(QVLQR%iVLFRHQR(QVLQR6H-
FXQGiULR 
5LVFRV&LGDGHVH2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR 
6LVWHPDVGH,QIRUPDomR*HRJUiÀFDH2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR 

Organizadores: Carlos Loch e Reinaldo Knorek
Coimbra
(QVLQRGH*HRJUDÀDQR&LFORGR(QVLQR%iVLFRHQR(QVLQR6H-
FXQGiULR 
*HRJUDÀD)tVLFD$PELHQWHH2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR 
*HRJUDÀD+XPDQD3ODQHMDPHQWRH7HUULWyULRV6DXGiYHLV 
/LVERD
(QVLQRGH*HRJUDÀDQR&LFORGR(QVLQR%iVLFRHQR(QVLQR6H-
FXQGiULR 
*HRJUDÀD)tVLFDH2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR 
*HRJUDÀD+XPDQD*OREDOL]DomR6RFLHGDGHH7HUULWyULR 
*HVWmRGR7HUULWyULRH8UEDQLVPR 
3ROtWLFDV(XURSHLDV'HVHQYROYLPHQWRH&RHVmR6RFLRWHUULWRULDO 
6LVWHPDVGH,QIRUPDomR*HRJUiÀFDH0RGHODomR7HUULWRULDO$SOLFDGRV
DR2UGHQDPHQWR 
1RYDGH/LVERD
*HVWmRGR7HUULWyULR 
2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULRH6LVWHPDVGH,QIRUPDomR*HRJUiÀFD 
8UEDQLVPR6XVWHQWiYHOH2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULR 
)RQWH'*(6
-iDIRUPDomRDRQtYHOGRVHJXQGRFLFORWHPXPDOyJLFDGLIH-
UHQWHQmRVHQGRSRVVtYHOVHJXLUDPHVPDOLQKDGHUDFLRFtQLR$V
YDJDVH[LVWHQWHVQmRVmRSUHHQFKLGDVQDWRWDOLGDGHHQmRKiGDGRV
DFHVVtYHLVVREUHDGLSORPDomR2VFXUVRVSRGHPDJUHJDUVHHPTXDWUR
JUXSRVGLVWLQWRV
x 2FXUVRRIHUHFLGRSHOD8QLYHUVLGDGHGR0LQKRSRLVpR
~QLFRDPDQWHUDGHVLJQDomRGH*HRJUDÀDHPERUDQD
VXDHVWUXWXUDFXUULFXODUKDMDYiULDVSRVVLELOLGDGHV
x 2VFXUVRVTXHDVVRFLDPj*HRJUDÀDGRPtQLRVGHDSOLFD-
omR FRPSDUWLFXODU UHOHYkQFLDSDUDRRUGHQDPHQWRGR
WHUULWyULR
x 2VFXUVRVTXHRPLWHPDGHVLJQDomR*HRJUDÀDÀJXUDQ-
GRDSHQDVRGRPtQLRGHDSOLFDomR
x 2VFXUVRVHVSHFtÀFRVSDUDD IRUPDomRGHGRFHQWHVGR
HQVLQREiVLFRHVHFXQGiULR

Territórios da cidadania em Santa Catarina
4XDGUR²5HVXPRGDDWXDORIHUWDFXUULFXODUGH&LFORGRXWRUDPHQWR
Universidade Curso Vagas
0LQKR *HRJUDÀD ---
3RUWR *HRJUDÀD 
Coimbra *HRJUDÀD 
/LVERD *HRJUDÀD 7XULVPR 
1RYDGH/LVERD *HRJUDÀDH3ODQHMDPHQWR7HUULWRULDO 
)RQWH'*(6
$RQtYHOGDRIHUWDFXUULFXODUGRVGRXWRUDPHQWRVYHULÀFDVHR
UHWRPDUGD*HRJUDÀDFRPRGHVLJQDomRPDLVFRPXPFRPDVH[FH-
o}HVGD8QLYHUVLGDGHGH/LVERDTXHWDPEpPRIHUHFHXPFXUVRHP
7XULVPRHGD8QLYHUVLGDGH1RYDGH/LVERDTXHPDQWpPDFRHUrQFLD
GHXPHQVLQRGH*HRJUDÀDVHPSUHDVVRFLDGRDRSODQHMDPHQWRH
RUGHQDPHQWRGRWHUULWyULR
A Universidade no Ordenamento do Território
$SDUWLFLSDomRGDXQLYHUVLGDGHQRRUGHQDPHQWRGRWHUULWyULRHP
3RUWXJDOWHPVHHIHWXDGRHPGRLVSODQRVGLVWLQWRVPDVDUWLFXODGRV
HQWUHVL
x ,QGLYLGXDO
x ,QVWLWXFLRQDO
$WtWXORSHVVRDOYHULÀFDVHXPDSDUWLFLSDomRGHDFDGrPLFRVQR
SODQRSROtWLFRRQGHSRUH[HPSORQRV~OWLPRVJRYHUQRVD6HFUHWDULD
GH(VWDGRGR2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULRIRLRFXSDGDSRUJRYHUQDQWHV
FRPOLJDomRDRPHLRDFDGrPLFR3DUDDOpPGDLQWHUYHQomRQRVGLIH-
UHQWHVJRYHUQRVKiPXLWRVDFDGrPLFRVFRPOLJDomRDRSRGHUORFDO
LQWHJUDQGRRVH[HFXWLYRVPXQLFLSDLVFRPR9HUHDGRU6HFUHWiULRH
PHVPR3UHVLGHQWH3UHIHLWR
$WtWXORLQGLYLGXDOWDPEpPVHFRQVWDWDDOLJDomRGHDFDGrPLFRV
DFDUJRVGLULJHQWHVGHyUJmRVS~EOLFRVFRPUHVSRQVDELOLGDGHVQDV

Organizadores: Carlos Loch e Reinaldo Knorek
iUHDVGRRUGHQDPHQWRGRWHUULWyULRHGRVGDGRVJHRJUiÀFRVeXPD
SUiWLFDFRQVWDQWHGHVGHTXDQGRIRLFULDGRR&HQWUR1DFLRQDOGH
,QIRUPDomR*HRJUiÀFDFXMRGLULJHQWHPi[LPRIRLXPSHVTXLVDGRUGR
/DERUDWyULR1DFLRQDOGH(QJHQKDULD&LYLO/1(&1DPHVPDGpFDGD
HPpFULDGRR,QVWLWXWR3RUWXJXrVGH&DUWRJUDÀDH&DGDVWUR
FXMRGLULJHQWHPi[LPRIRLXPSHVTXLVDGRUGR/1(&
0DVDSDUWLFLSDomRPDLVKDELWXDOGRVDFDGrPLFRVpQRkPELWRGDV
HTXLSDVGHSODQHMDPHQWRRXJUXSRVGHWUDEDOKRHVSHFtÀFRVLQWHJUDQ-
GRRVFRPRHVSHFLDOLVWDVQDVVXDVUHVSHFWLYDViUHDVGHLQWHUYHQomR
6mRH[HPSORVGDFRRUGHQDomRGHSODQRVHSDUWLFLSDomRR31327RV
3527HRV3'0$LQGDUHFHQWHPHQWHKRXYHDFRRUGHQDomR
GHXP*UXSRGH7UDEDOKRVREUHFDGDVWUR
$WtWXORLQVWLWXFLRQDOD8QLYHUVLGDGHOLJDVHDHVWDWHPiWLFDSHODV
GXDVWLSRORJLDVPDLVKDELWXDLVGHSDUWLFLSDomR
x 3DUFHULD
o (YHQWRV
o 3URMHWRV
x 6HUYLoRV
o 5HDOL]DomRGHHVWXGRV
o $o}HVGHIRUPDomR
'HUHIHULUDLQGDTXHDOJXQVDFDGrPLFRVHPHVPRXQLYHUVLGDGHV
WDPEpPWrPXPDOLJDomRSRUYLDGDFRODERUDomRFRPHQWLGDGHVSULYD-
GDVTXHSURPRYHPHVWXGRVHSURMHWRVHPRUGHQDPHQWRGRWHUULWyULR
HXUEDQLVPR
1RWDVÀQDLV
&RPRQRWDVÀQDLVGHVWDFDPVHWUrVDVSHFWRV
x $QHFHVViULDUHOHYkQFLDGR2UGHQDPHQWRGR7HUULWyULRH

Territórios da cidadania em Santa Catarina
GRSDUDGLJPDGDJHVWmRWHUULWRULDOLQWHJUDGDFRPRHOH-
PHQWRV GH VDOYDJXDUGD H GH YDORUL]DomR GR WHUULWyULR
EHPFRPRIDWRUHVGHVXSRUWHDRGHVHQYROYLPHQWRVXV-
WHQWiYHO1HQKXPRXWURSDUDGLJPDGHGHVHQYROYLPHQWR
VHUi FDSD] GH DVVHJXUDU D SUD]R D VREUHYLYrQFLD GRV
VLVWHPDVGHEDVHWHUULWRULDO
x $FRQVWDWDomRGHTXH3RUWXJDOSRVVXLXPDORQJDWUDGL-
omRGHSHQVDURWHUULWyULRHXPTXDGUROHJDOEHPHVWUX-
WXUDGRHDUWLFXODGRFRPGLIHUHQWHVÀJXUDVGHSODQRTXHU
QRkPELWRWHPiWLFRTXHUQRkPELWRJHRJUiÀFR6mRHV-
WHVRVHOHPHQWRVFKDYHTXHDVVHJXUDPDVDOYDJXDUGDH
DDGHTXDGDH[SORUDomRGRVUHFXUVRVQDWXUDLVKXPDQRV
HHFRQ{PLFRVRFRUUHWRIXQFLRQDPHQWRGRVLVWHPDWHU-
ULWRULDOSRUWXJXrVHFULDPDVQHFHVViULDVFRQGLo}HVSDUD
DSURPRomRGRGHVHQYROYLPHQWRGRSDtV
x $HIHWLYDIRUWHDUWLFXODomRHQWUHRVDJHQWHVS~EOLFRVHSUL-
YDGRVDVVRFLDGRVDRWHUULWyULRFRPDXQLYHUVLGDGH(VWD
UHVSRQGHFRPDFULDomRGHFRQKHFLPHQWRHDSUHSDUDomR
HFDSDFLWDomRGHUHFXUVRVKXPDQRVDWUDYpVGHRIHUWDV
HVSHFtÀFDV SDUD HVWH GRPtQLR $OpP GLVVR YHULÀFDVH
XPDSDUWLFLSDomRDWLYDGDXQLYHUVLGDGHGRVDFDGrPLFRV
HSHVTXLVDGRUHVHPFRODERUDomRFRPD$GPLQLVWUDomR
3~EOLFDQDSUHSDUDomRGRVSODQRVHHVWUDWpJLDVGHLQWHU-
YHQomRWHUULWRULDO
6LQWHWL]DQGRSRGHVHDÀUPDUTXHD8QLYHUVLGDGHWHPXPDEDVH
GHFRQKHFLPHQWRFRQVROLGDGRTXHSRGHFRPSOHPHQWDUFRPDVUHGHV
QDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVHPTXHVHLQVHUHXPDOLEHUGDGHGHDomR
SUySULDGDLQGHSHQGrQFLDGDVWXWHODVSROtWLFDVHHFRQ{PLFDVHXPD
FDSDFLGDGHGHDSOLFDomRWUDQVSRQGRDWHRULDSDUDDSUiWLFD1HVVH
VHQWLGRSRGHIRUQHFHUWUrVLPSRUWDQWHVHOHPHQWRV6DEHU6DEHUID]HU
H6DEHUHVWDU$HVWHVDGLFLRQDRTXDGURWpFQLFRTXHIRUPDHDSRV-
VLELOLGDGHGHGHÀQLUYLV}HVSDUDRIXWXURGD6RFLHGDGH
0DVWDPEpPD8QLYHUVLGDGHVHEHQHÀFLDGDHVWUHLWDOLJDomRDR

Organizadores: Carlos Loch e Reinaldo Knorek
UHFHEHUGHVDÀRVTXHHVWLPXODPDFRQWtQXDEXVFDSRUPDLVFRQKHFL-
PHQWRHVROXo}HV~WHLVj6RFLHGDGH
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OyJLFRVSDUDD'HÀQLomRGH0RGHORVGH$SRLRj'HFLVmRHP'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDO'RXWRUDPHQWR
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